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растений. Преобладанием олигофагов (узких и широких) при небольшом уча-
стии монофагов и полифагов отличаются трофически специализированные
группы листоедов (Alticinae, Chrysomelinae, Cassidinae, Criocerinae,
Donaciinae), а из долгоносиков — Hyperinae. Для них характерно превалирова-
ние на стадии личинки эктофагии (филлофагии или ризофагии) с сохранени-
ем тесных связей с растениями в течение всего онтогенеза. Многоядные фор-
мы преобладают в двух близких подсемействах листоедов (Cryptocephalinae и
Clytrinae) (52–57 %) и среди короткохоботных долгоносиков (Entiminae) (67 %).
Эти группы имеют почвенных личинок, что влечет ослабление или утрату
личиночной стадией связей с живыми частями растений.
Фауна жуков-фитофагов (Coleoptera: Chrysomeloidea,
Curculionoidea) востока Русской равнины
С.В. Дедюхин
Удмуртский государственный университет, Ижевск, Россия; Ded@udsu.ru
[S.V. Dedyukhin. Fauna of phytophagous beetles (Coleoptera: Chrysomeloidea,
Curculionoidea) of the East of the Russian Plain]
В результате многолетних исследований на востоке Русской равнины (ВРР),
от Приволжской возвышенности до Предуралья и от южной части тайги до
южной лесостепи (в пределах 53–60° с.ш., 48–57° в.д.), зарегистрировано
1260 видов из 3 семейств Chrysomeloidea и 10 семейств Curculionoidea. В это
число не входят ксилофильные виды Cerambycidae и Scolytidae (не анализиру-
емые в работе). Видовое богатство региональной фауны расценивается как
высокое для фаун равнинных территорий умеренного надпояса. Она включа-
ет около 60 % видов фауны Русской равнины и более чем в 1,5 раза богаче
фауны Западно-Сибирской равнины. Разнообразие долгоносикообразных
(761 вид) в фауне ВРР в 1,5 раза выше, чем изученных групп листоедообраз-
ных жуков (499 видов). Подавляющее большинство видов (89 %) приходится на
3 семейства: Curculionidae (585 видов; 46,5 % фауны), Chrysomelidae (438; 34,8 %)
и Apionidae (102; 8,0 %). На уровне подсемейств в фауне листоедов резко
преобладают Alticinae (179 видов; 40,9 % фауны семейства), гораздо менее
разнообразны Chrysomelinae (63 вида; 14,4 %) и Cryptocephalinae (58 видов;
13,3 %); среди долгоносиков весомую долю составляют 4 семейства:
Curculioninae (162 вида; 27,7 %), Ceutorhynchinae (152 вида; 26,0 %), Entiminae
(104 вида; 17,8 %) и Lixinae (63 вида; 10,8 %).
Характерная черта фауны ВРР — существенная доля в ней, с одной сторо-
ны, западнопалеарктических (с европейскими) форм (24 %), с другой, — ви-
дов, ареалы которых тяготеют к центральному сектору Палеарктики (Сибири,
Казахстану и Средней Азии) (около 13,5 %). Западнопалеарктическое проис-
хождение можно предполагать для 60 % видов фауны, азиатское — для 40 %.
При этом на суббореальные и южнотемператные формы приходится 58 %, на
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бореальные — менее 10 % видов. В фауне ВРР отмечено большое число (223
вида) и высокая доля (около 18 % фауны) реликтовых элементов разного проис-
хождения, что отражает многоэтапность ее становления. Одни из самых древ-
них — степные реликты североазиатского генезиса, вошедшие в фауну в соста-
ве перигляциальных ландшафтов плейстоцена. Показаны различия в хорологи-
ческой структуре региональных фаун Chrysomelidae и Curculionidae. В фауне
листоедов существенно выше доля видов с очень широкими палеарктическими
ареалами (68,5 и 52 %), полизональных (37 и 31 %) и бореальных (12 и 7 %) форм;
в фауне долгоносиков соответственно — западнопалеарктов (25 и 19 %) и цент-
ральнопалеарктов (17 и 9 %), а также суббореальных видов (44 и 34 %).
На ВРР резко выражена пространственная дифференциация фауны, что
подчеркивается большой долей видов на границах ареалов (свыше 60 %). На
зональном трансекте бореального экотона центром разнообразия жуков-фи-
тофагов выступает лесостепная зона (95 % видов фауны ВРР), а на подзональ-
ном уровне — южная лесостепь (89 %), тогда как таежная фауна характеризу-
ется низким видовым богатством (53 % видов). От средней тайги до южной
лесостепи видовое богатство возрастает в 2,2 раза (с 515 до 1141 вида), а состав
фауны изменяется более чем на 65 %, что сопровождается коренной пере-
стройкой ее структуры (таксономической, зоогеографической и экологичес-
кой). К югу резко возрастает видовое богатство (и доля) суббореального ком-
плекса [от единичных видов в южной тайге до почти 500 в южной лесостепи
(43 % фауны)]; центральнопалеарктов и западнопалеарктов (при снижении
участия голарктов и транспалеарктов); видов с узкой кормовой специализа-
цией; хортобионтов; ризофагов (при снижении филлофагов); а также эндо-
фитофагов. Зональные изменения фауны долгоносиков на ВРР выражены
сильнее, чем фауны листоедов. От средней тайги до южной лесостепи состав
фауны Curculionidae увеличивается в 2,5 раза (с 212 до 539 видов) (коэффици-
ент Жаккара — 0,32), а Chrysomelidae — лишь в 1,8 раза (с 214 до 387 видов)
(КЖ — 0,42). Таким образом, если в тайге число видов этих семейств близко,
то на юге лесостепи долгоносиков в 1,4 раза больше, чем листоедов.
Реконструкция вспышек массового размножения непарного
шелкопряда Lymantria dispar (L.) (Lepidoptera: Erebidae)
в окрестностях с. Чемал (Республика Алтай)
Д.А. Демидко
Институт леса им. В.Н. Сукачева ФИЦ КНЦ СО РАН, Красноярск, Россия;
sawer_beetle@mail.ru
[D.A. Demidko. Reconstruction of gypsy moth Lymantria dispar (L.) (Lepidoptera,
Erebidae) outbreaks in Chemal (Altai Republic)]
Представления о периодичности вспышек массового размножения лес-
ных филлофагов имеют большое научное и прикладное значение. Однако до-
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